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摘 要
    大学生的心理健康状况一直受到社会各界的普遍关注，高校教育担负着大学
生的心理健康教育和管理的重任。随着国家对职业教育的重视，职业技术人才教
育获得了巨大发展，职业院校学生数量越来越多，这使得职业教育院校在在实际
工作中面临着许多困难。对此，本文希望运用信息化技术，探索有效管理和改善
高职院校学生心理健康状况的工作方法，这对职业院校的心理健康教育工作的管
理创新，工作效率的提高都有十分积极的意义。 
本文通过运用计算机信息化技术，开发设计了一套适合高校心理健康教育工
作的管理系统。前期在系统需求分析调研的基础上，作者对系统架构进行了全新
的规划和设计。系统开发过程采用 MVC 模式，将整体结构分为表现层、逻辑层、
数据层 3 个层次。在表现层通过 JSP 技术表现界面，在逻辑层对业务和输入指令
进行识别和管理，所有数据储存在数据层的 MySQL 数据库。在系统开发平台上，
使用 Java 实现了在线心理测试、在线心理咨询、数据统计与分析和心理档案管
理 4 个功能模块。最后对系统进行了系统的测试，考察其性能是否稳定和功能是
否完整有效。 
本系统具有功能清晰、内容丰富、操作便利的特点，系统已经初步在江西工
业工程职业技术学院的心理部门得到初步应用，解决了以往纸质心理档案管理中
的不足，信息化的管理模式也为工作的创新提供了新的思路。 
 
关键词：MVC 模式；心理健康；档案管理 
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Abstract 
 
Abstract 
The psychological health level of the contemporary college students always have 
the wide spread concerns of the society, the college education bears the responsibility 
of the psychological health education and management of the college students. As our 
country pays more attention to the vocational education, the education of the 
vocational technical personnel has gained great development, and the students number 
of the vocational college is increasing quickly. So, this paper hopes that could find the 
effective management and improvement of the students' psychological health work 
through IT. There is positive significance to the management innovation and the work 
efficiency improvement of the psychological health work in the vocational education. 
By using the computer information technology, the author emboldened and 
designed a management system for the psychological health education of the colleges., 
On the basis of the previous survey and analysis to the system demand, the author 
planed and designed the system architecture again. The development process of the 
system is the MVC model dividing the overall structure into 3 levels: the data layer, 
the logical layer, and the application layer. The application layer uses JSP technology 
to display data; the logical layer identifies and manages the business and input; and 
the data layer storage all the data in the MySQL database. On the development 
platform, the system uses Java language to implement 4 central function: 
psychological test, psychological consultation, data statistics and analysis, 
psychological archive management. In the end, system was tested scientific, to assure 
the performance stability and the function effectiveness. 
The system has the characteristics of clear function, rich content, convenient 
operation which has been initially applied in the psychology department of Jiangxi 
Polytechnic College. It has solved the shortcomings in the past paper working 
psychological archive management, the information management mode can provide 
innovative ideas for the work. 
Keywords: MVC Model; Psychological Health; Archive Management System 
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第一章  绪论 
 
1.1研究的背景及意义 
在社会生活中，信息技术的应用无处不在，而信息处理也体现在社会生活的
每个角落。人类社会的发展与信息技术有着密不可分的关联关系，信息技术可以
推动社会的发展并使其实现质的飞越，同时计算机技术已渗透至民众生活的方方
面面，已然已经成为促进社会进步的第一力量，这也促使社会生产和人们的生活
发生了重大变化。利用网络技术进行远程办公也受到了大众的普遍欢迎，在人们
的生活中逐渐普及化，这也使得各领域、各部门追求的目标——办公效率，有了
较大提升。 
新时代下大学生的心理健康水平也成为了社会普遍关注的热点，全国高校在
数十年前就已经广泛开展大学生的心理健康教育工作，工作逐步规范，成效也很
显著。但是，其中职业教育领域中面临的学生自身的水平参差不齐，学习能力不
足，尤其是其背景和成长过程相对复杂，职业院校学生的心理健康问题因此也更
加复杂和严峻，心理老师甚至班主任更多的只是看到学生的表面状况，而非心理
动态，这也是学生管理工作的复杂和困难之处。江西工业工程职业技术学院的心
理健康档案管理也是传统形式，心理档案是纸质的，建立过程也是以纸笔测验为
主，建档的过程耗时费力，并且在回收数据过程中有许多不必要的人为干扰因素。
许多心理健康教育活动，如心理咨询、心理测验等也都是一对一的面谈，并且许
多心理数据的储存和管理也是消耗大量的人力和时间，效率低下不言而喻，难以
满足学生日益增长的心理求助需要。 
随着国家对职业教育的重视，对技术人才的需要，在江西乃至全国，职业院
校学生数量越来越多，队伍越来越壮大，本文希望运用信息化技术，探索有效的
管理和提高我院学生心理健康的方法，并针对我院的具体情况设计开发满足实际
需要的心理健康教育管理系统，既能解决以往纸质心理档案管理中的不足，也能
更充分的利用现有的心理档案资源，服务学生、服务系部，为各部门的相关工作
的开展提供依据。同时，信息化的管理模式也为工作的创新提供了新的思路，也
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对其它高职院校的心理健康教育工作的管理创新，工作效率的提高都有十分积极
的借鉴意义。 
1.2研究现状及存在的问题分析 
在各种教育中，高等教育具有十分重要的作用，其承担了教育和管理我国大
部分高材生心理健康的重要责任，各高校因此在对不同层次、类型的大学生的心
理健康教育和管理的工作方法等方面，做了大量的研究和探索。其中，职业技术
教育院校在开展相关工作的过程中，面临着许多复杂和困难之处，比如职业技术
院校学生自身的水平参差不齐、学习能力不足、背景和成长过程相对复杂，以及
心理健康教育管理模式单一等等，这些问题都导致了当前高职高专院校的心理健
康工作水平整体要低于本科院校[1]。针对大学生心理健康问题，国内很多学者、
专家对其十分关注，在以大学生心理健康管理为探究对象的信息化构建方面也作
了大量研究，但从现阶段的探究形式来看，依然较为单一，心理科学普及等大多
通过网站实现，难以涉及专业性较强的相关工作。在传统的工作方式下出现了各
种各样的问题，使得学校心理健康教育工作管理存在混乱现象，其主要表现四个
方面，具体如下： 
1. 未能及时有效地掌握学生心理动态 
在全校学生中，存在心理问题的学生不在少数，心理亚健康状态的学生数量
更是越来越多。并且，大学生作为成熟与幼稚的混合体，自身的身心发展还不完
善，还处于一个动态发展的过程中，在面临大学不同的阶段，会有不同的心理特
点和问题，如大一的新生心理适应问题、大二的交友恋爱问题、大三的就业压力
问题等等，以及不同家庭背景、性格下的学生，也有许多自身个性和成长方面的
困惑，如何更准确及时的掌握如此多学生的心理动态，靠以前传统的办法，几乎
是不可能做到的。这就导致了一些存在严重心理问题的学生没有被发现，也没有
得到及时的帮助和心理辅导，严重的可能会造成不能挽回的后果。 
2. 学生寻求心理帮助困难 
普遍学生在入校时对心理健康都存在一定的误区，认为是心理不正常的人才
需要心理辅导。这就导致了很多学生明明有问题、有困扰，却不愿意或不好意思
去找心理老师咨询，当着心理老师的面，不愿意说出心理话。如果有一个软件系
统，有在线咨询功能，能通过网络和老师倾诉和交流，那学生就更容易敞开心扉
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 3 
了。并且，现在社会处于一个网络化的时代，随时随地可以上网，在学生自己有
心理求助需要时，通过网络登陆本系统，能最快的跟专业心理老师联系上，帮助
自己解决问题，学生寻求心理帮助就容易多了。 
    3. 传统工作模式中学生难以自助 
在大多职业院校中，专职的心理老师只有 1 到 2 名，学生却有几千人之多，
并且心理辅导大都是一对一的形式进行，双方人数的悬殊，确实让心理老师难以
顾及到所有学生的需要。而利用计算机和网络，在系统中提供有针对不同心理需
要的心理测试和心理知识，对许多有需要的同学来说，能起到非常好的引导和指
导作用。同学们通过自己浏览网站，学习和参与网站中的内容，就能自己帮助自
己，达到学生自助的目的，这样就节约了大量的人力、物力，重要的是能更多的
满足同学的需要。 
    4. 资料保管不安全 
采用纸质文档的方式对学生心理健康水平资料进行存档和管理存在诸多不
便，且容易遗失，人工操作也容易出错。最重要的是，这些储存在电脑中的学生
心理数据全是个人隐私，一定要严格遵守保密原则，绝不能外泄，通过计算机对
心理数据资料进行加密并保存，是更安全和可靠的。另外，对学生的心理状态的
电子数据，在修改和统计的时候都相对纸质稿会更简单和好操作。 
以上这几点在职业院校的心理健康教育和管理工作中存在的各种现状和不
足，都直接要求有这么一个有针对性的功能网站来解决这些问题。所以，本文作
者根据已有的问题，对心理健康档案管理系统进行了新的设计，并充分运用了计
算机和信息化技术，使院校的心理健康教育工作能够更加全面和准确，进而使学
校的心理健康管理系统信息化建设落到实处 [2]。有了该系统，许多心理健康教育
的工作能够自动化完成，节约人力物力，能使学生的心理健康管理工作能更标准
化、科学化，提高工作水平。 
1.3主要研究内容 
本系统的主要职能目标很明确，就是能有效应对当前存在于高校大学生心理
健康教育管理中日益突出的矛盾，特别是应该要适合职业院校的心理健康教育工
作。本文通过调研职业院校的心理健康教育管理工作的实际需要，开发出一套适
合江西工业工程职业技术学院的心理健康档案管理系统。下面将分模块说明该系
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统的主要功能，以及每个模块可以解决的实际问题： 
1. 心理测评模块：系统中有针对不同心理层面的心理测试量表，能对学生
的心理健康状况进行各个方面的测评，并通过系统设定的测评标准，对学生的测
试数据进行划分，得到相应的结果，即每个参与心理测试的学生均有一个与之相
应的评定结果，且将该结果保存到学校的系统数据库中。 
2. 心理健康档案管理模块：在大学生刚入校时即使其进行心理测评，利用
心理测评功能中指定心理量表的测试，得到的数据结果，即为学生最初的心理健
康档案数据。另外，学生在整个大学过程中所参与系统中的所有心理健康服务记
录都将作为该学生的心理健康档案中的数据进行储存，学校老师可对系统中的数
据进行相应的管理操作，例如修改、查询、删除等等。 
3. 统计分析模块：学生在校期间，所参与的系统中所有的心理健康服务记
录，以及自身的信息记录，都以数据的形式储存的系统中，系统可以根据学生的
心理健康状况水平，按不同的搜索标准，查询出符合要求的数据，并将数据汇总。
心理老师可以再对这些数据进行统计、分析，得到相应的分析结果，指导工作的
需要。 
4. 网上咨询模块：学生用户注册和登陆后，可以直接在系统中向心理老师
提问，问自己关心的心理方面问题。心理老师也可以马上回复。且这种网络咨询
是一对一的，咨询内容除了咨询老师和学生双方，其他人是看不见的，严格遵循
心理咨询的保密原则。 
5. 用户管理模块：在该模块中将用户划分为两种类型，一种是系统用户；
另一种是普通用户，系统依此为基础，对两种用户权限进行设置和管理。其中，
普通用户就是学生用户，系统用户就是心理老师用户，不同类型的用户在系统中
登陆后有不用的权限和功能。 
系统可以对用户进行管理，以及用户权限设置。不同类型用户在系统中有不
同的权限，如学生用户可以浏览资料、参加心理测试、在线咨询。心理老师用户
可以查看任意学生的个人信息和心理健康报告、添加删除各种数据、在线咨询等
操作。 
6. 打印输出模块：用户在使用过程中可按照学生心理健康状况水平，以学
生的所属院系、班级、水平状况、时间等条件作为查询依据查询出符合条件的数
据，并将数据汇总清单打印出来，或者对某些特定的学生的个人心理数据，如心
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理测试报告，查询出来后并打印。 
本文在软件开发的理论指导下，从职业学院本身所具备的特点着手，结合他
们在对学生进行心理健康管理方面所构建的管理系统设计方案及开发方案，特别 
列出以下几条工作内容： 
1. 掌握现阶段心理健康管理体系的探究情况及未来发展态势，对此系统的
相关功能及影响进行合理解析，并予以了解，从可行性等方面确定该系统的探究
价值及应用价值。 
2. 以学生为探究对象，从心理状况及在校表现等方面展开分析，从而构建
基于职业院校学生的心理检测指标系统，并从科学性、可行性等方面予以验证，
最终确定心理档案及心理测量部分需要的心理量表。 
3. 通过对江西工业工程职业技术学院的学生和老师调研，结合实际，以职
业学校学生的心理健康为研究对象，对心理健康教育工作及管理工作所具有的特
征进行解析，基于实际展开需求分析，其是软件设计开发过程中的一个关键环节。 
4. 基于前一环节需求分析所得出的结论，设计出合理的系统架构，如系统
数据库设计、功能模块的实现等，并留出必要的接口。  
5. 最后检测系统的有效性，并提出系统存在的不足以及展望系统将来的应
用趋势。 
1.4本文的组织结构 
根据前面工作内容的说明，以及本研究的整体需要和规划，对本系统的设计
开发过程进行了具体的安排和细化，最终确定了本文划分为 6 个部分，其具体内
容如下： 
第一章：绪论。主要内容是对本系统的开发背景和意义进行了较为详尽的介
绍，如国内高校普遍的心理健康教育工作发展情况，以及本研究对职业院校心理
健康教育管理工作开展的重要意义。并且，也提出了现实当中普遍存在于心理健
康教育管理工作当中的许多不足之处，最后简要的阐述了本系统开发的设计思路
与过程。 
第二章：系统关键技术介绍。介绍了系统设计与实现所涉及的相关技术，并
重点对 MVC 模式，及 Tomcat、MySQL 等技术进行了详细的叙述，为下一步的
系统设计、实现提供技术支持。 
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第三章：需求分析。通过在学校对各类用户的需要进行实际调研的基础上，
完成对心理健康档案管理系统的业务的系统描述，说明了该系统的设计目标和需
要解决的主要问题，并对系统的可行性及用户需求进行了详细的描述。为整个的
系统设计开发做准备。 
第四章：系统设计。介绍了系统构架设计的目标和要求，通过 ER 图来描述
了不同角色在平台中的活动内容，描述了数据库的构建，并列举了所有数据信息
表的内容。 
第五章：系统的实现与测试。该章针对本心理健康管理系统进行了简单介绍，
对系统中的各个模块及各模块的具体实现方法进行详细介绍，展示了每个功能模
块实现需要的关键代码，并详细介绍了实现各模块后的效果。 
第六章：总结与展望。该部分的主要是对本文的整体工作进行归纳总结，并
对本系统目前所存在的不足以及今后的发展方向进行了探讨。 
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第二章 系统关键技术介绍 
 
心理健康档案管理系统的开发所涉及的技术较为广泛，其中最主要的是采用
了 MVC 模式作为系统的核心结构，本章主要通过对该技术的详细介绍和分析，
说明了该模式的优势和不足，接着对系统实现还需要的关键技术的进行了介绍，
如 Java 技术、MySQL 数据库系统等，都能够对系统的最终实现提供重要的支撑。 
2.1 MVC 模式 
Model-View-Controller (模型--视图--控制器模式，以下简称：MVC)是一种软
件架构模式，该模式把系统分为 Model (模型)，View (视图)和 Controller (控制器) 
三个部分。代码在进行组织时可采用显示分离的方法实现，即通过业务逻辑、界
面及数据等，把业务逻辑汇聚至同一部件中，在对界面进行改善及个性化设定，
抑或进行用户交互时，都不需要重新编写业务逻辑。在 MVC 模式中，Model 对
用户的指令及时做出反应并输出数据结果，View 主要用来初始化数据并反馈给
用户，由于 Model 内部结构相互分离，因此同样的 Model 能够用于不同的 View，
如此以来就能够大幅提升代码使用效率[3]。 
MVC 作为一款软件设计模板，它是由 Xerox PARC 研究中心于上世纪 80 年
代设计而成，其目的是为了满足 Smalltalk－80 的需要。现阶段，MVC 已被越来
越多的用户使用，之后，它又被推广应用至 Java EE 平台，此平台归甲骨文公司
所属下的 Sun 公司所有，此外，ColdFusion 与 PHP 的开发者也十分钟爱此款设
计模板。MVC 是一种使用“模型-视图-控制器模式”设计创建 Web 应用程序的
模式： 
1. 模型（Model） 
代表系统的核心程序，比如数据信息表的作用，就是处理系统中数据逻辑的
应用程序，主要功能是将数据表在数据库中存取。 
2. 视图（View） 
用于显示数据，如数据库记录，它的作用是对显示数据的部分进行处理，一
般视图的建立是基于模型数据而形成。 
3. 控制器（Controller） 
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